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h e r e c a n b e f o u n d a b r i e f c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e s e v e n f r i e z e g r o u p s . A s t h e a n a l y t i c m o d e l o f t h e 
E u c l i d e a n p l a n e is a l s o d e v e l o p e d , it is e a s y t o s h o w t h e m a t r i x r e p r e s e n t a t i o n o f t r a n s f o r m a t i o n 
g r o u p s . 
I n C h a p t e r 4 — a f t e r a s h o r t a x i o m a t i c i n t r o d u c t i o n a n d t h e p r e s e n t a t i o n o f i n f i n i t e m o d e l — 
a c l e a r a n d w e l l a r r a n g e d t r e a t m e n t o f t h e r e a l p r o j e c t i v e p l a n e f o l l o w s . 
A l a r g e n u m b e r o f g o o d e x e r c i s e s a t t h e e n d o f e a c h s e c t i o n e s p e c i a l l y m a k e s t h e b o o k s u i t a b l e 
f o r u s i n g u p a s a t e x t b o o k o f a n u n d e r g r a d u a t e c o u r s e . 
E a c h c h a p t e r e n d s w i t h a s e c t i o n p r o p o s i n g f u r t h e r r e a d i n g s r e g a r d i n g t h e p r e v i o u s l y dis-
c u s s e d s u b j e c t . I n s u c h a w a y t h e a u t h o r c a n e m p h a s i z e t h e i n t r o d u c t i o n a r y f e a t u r e o f t h e b o o k 
o n o n e h a n d , a n d t h e s u f f i c i e n c y o f t h e m a t e r i a l f o r f o l l o w i n g d e e p e r s t u d i e s , o n t h e o t h e r h a n d . 
J. Kozma ( S z e g e d ) 
C o m p l e x A n a l y s i s , E d i t e d b y J . H e r s c h a n d A . H u b e r , X I I + 2 4 5 p a g e s , B i r k h a u s e r V e r l a g , 
B a s e l — B o s t o n — B e r l i n , 1 9 8 8 . 
T h e p r e s e n t v o l u m e c o n t a i n s 2 2 p a p e r s d e d i c a t e d t o A l b e r t P f l u g e r o n t h e o c c a s i o n o f h i s 
8 0 t h b i r t h d a y . 
T h e w i d e r a n g e o f t h e t o p i c o f t h e s e articles s h o w s A l b e r t P f l u g l e r ' s s t r o n g i n f l u e n c e o n c o m -
p l e x a n a l y s t s all o v e r t h e w o r l d . H i s m a i n r e s e a r c h is r e l a t i n g t o t h e f o l l o w i n g fields: e n t i r e f u n c -
t i o n s , R i e m a n n s u r f a c e s , q u a s i c o n f o r m a l m a p p i n g s , s c h l i c h t f u n c t i o n s . T h e p a p e r s c o n t a i n e d i n 
t h i s v o l u m e d e a l w i t h t h e m o s t i m p o r t a n t s u b j e c t s s u c h a s c o n f o r m a l a n d q u a s i c o n f o r m a l m a p p i n g s 
a n d r e l a t e d e x t r e m a l p r o b l e m s , R i e m a n n s u r f a c e s , m e r o m o r p h i c f u n c t i o n s , s u b h a r m o n i c f u n c t i o n s , 
a p p r o x i m a t i o n a n d i n t e r p o l a t i o n . 
T h e c o l l e c t i o n o f t h e s e i n t e r e s t i n g p a p e r s g i v e s t h e r e a d e r a n i n s i g h t i n t o t h e n e w e s t r e s u l t s 
o f c o m p l e x a n a l y s i s p a r t i c u l a r l y c o n c e r n i n g its fields m e n t i o n e d a b o v e . 
J. Németh ( S z e g e d ) 
E d w a r d s B . D a v i e s , H e a t K e r n e l s a n d S p e c t r a l T h e o r y ( C a m b r i d g e t r a c t s i n m a t h e m a t i c s , 9 2 ) , 
I X + 1 9 7 p a g e s , C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , C a m b r i d g e — N e w Y o r k — N e w R o c h e l l e — M e l b o u r n e — 
S y d n e y , 1 9 8 9 . 
W h a t o n E a r t h c a n b e s a i d t o b e m o r e c l a s s i c a l s u b j e c t t h a n t h e h e a t e q u a t i o n i n t h e t h e o r y 
o f s e c o n d o r d e r elliptic o p e r a t o r s ? ! I t h i n k n o t h i n g is m o r e c l a s s i c a l . 
B u t t h e h e a t e q u a t i o n a t p r e s e n t a l s o is t h e m o s t r e c e n t s u b j e c t i n m y o p i n i o n . T h i s b o o k is 
j u s t a b o u t t h e d r a m a t i c r e c e n t i m p r o v e m e n t s i n t h e q u a n t i t a t i v e u n d e r s t a n d i n g o f t h e h e a t k e r n e l s . 
T h i s is a l s o s h o w n b y its b i b l i o g r a p h y i n w h i c h m o s t o f t h e r e f e r e n c e s a r e d a t e d a f t e r 1 9 8 0 . 
T h e a u t h o r , o n e o f t h e m o s t k n o w n r e s e a r c h e r s o f t h i s s u b j e c t , c o n s i d e r s v a r i a b l e c o e f f i c i e n t 
o p e r a t o r s o n r e g i o n s i n E u c l i d e a n s p a c e a n d t h e L a p l a c e — B e l t r a m i o p e r a t o r s o n c o m p l e t e R i e -
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m a n n i a n m a n i f o l d s . T h e m o s t i m p o r t a n t t o o l e f o r t h e s e i n v e s t i g a t i o n s is t h e G r a s s ' t h e o r y o f l o g -
a r i t h m i c S o b o l e v i n e q u a l i t i e s w h i c h y i e l d s t o u l t r a c o n t r a c t i v e b o u n d s . T h e r e a d e r c a n f i n d s o m e 
h i s t o r i c a l n o t e s a n d s u p p l e m e n t a r y i n f o r m a t i o n a f t e r e a c h c h a p t e r t h a t h e l p t h e o r i e n t a t i o n i n t h e 
s u b j e c t v e r y w e l l . 
W e r e c o m m e n d t h i s b o o k t o t h e r e s e a r c h e r s o f t h i s s u b j e c t a s w e l l a s t o t h e m a t h e m a t i c a l 
p h y s i c i s t s . 
A. Kurusa ( S z e g e d ) 
'' J. Dieudonne, A History of Algebraic and Differential Topology 1900—1960, X X X I + 6 4 8 
p a g e s , B i r k h a u s e r , B o s t o n — B a s e l , 1 9 8 9 . 
T h i s b o o k d e s c r i b e s t h e m a i n e v e n t s a n d r e s u l t s i n t h e e x p a n s i o n o f t h e a l g e b r a i c a n d dif-
f e r e n t i a l t o p o l o g y p r i o r t o 1 9 6 0 . T h e r e is o n l y o n e p a r t w h i c h is n o t c o v e r e d b y t h e t e x t a t all, n a m e l y , 
t h a t w h i c h is c a l l e d " l o w - d i m e n s i o n a l t o p o l o g y " . I n t h e f o c u s o f s e t t i n g u p o f t h e m a t e r i a l s t a y 
t h e h i s t o r y o n t h e e m e r g e n c e o f i d e a s a n d m e t h o d s w h i c h o p e n n e w fields o f r e s e a r c h . T h e t e x t is 
d i v i d e d i n t o t h r e e p a r t s . T h e first p a r t p r e s e n t s t h e v a r i o u s h o m o l o g y a n d c o h o m o l o g y t h e o r e m s , 
t h e c o n c e p t o f d i f f e r e n t i a b l e m a n i f o l d s . T h e s e c o n d p a r t i n t r o d u c e s t h e c o n c e p t o f d e g r e e , d i s c u s s e s 
d i m e n s i o n t h e o r y a n d s e p a r a t i o n t h e o r e m s , t h e fixed p o i n t t h e o r e m s , l o c a l h o m o l o g i c a l p r o p e r t i e s , 
q u o t i e n t s p a c e s a n d t h e i r h o m o l o g y , h o m o l o g y g r o u p s a n d h o m o g e n e o u s s p a c e s a n d a t t h e e n d 
o f t h i s p a r t a p p l i c a t i o n s o f h o m o l o g y t o g e o m e t r y a n d a n a l y s i s a r e g i v e n . T h e t h i r d p a r t d e f i n e s 
h o m o t o p y g r o u p s a n d c o v e r i n g s p a c e s , i n t r o d u c e s t h e c o n c e p t o f fibrations a n d t h e h o m o l o g y a t 
fibrations, s t u d i e s t h e r e l a t i o n s b e t w e e n h o m o t o p y a n d h o m o l o g y , i n v e s t i g a t e s t h e c o h o m o l o g y 
o p e r a t i o n s a n d g e n e r a l i z e d h o m o l o g y a n d c o h o m o l o g y . 
T h e f a m i l i a r i t y o f t h e r e a d e r w i t h e l e m e n t a r y a l g e b r a a n d g e n e r a l t o p o l o g y is a s s u m e d . 
L. Geher ( S z e g e d ) 
Differential Games and Applications, P r o c e e d i n g s . E d i t e d b y T . S . B a s a r , P . B e r n h a r d ( L e c t u r e 
N o t e s i n C o n t r o l a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e s , 1 1 9 ) , V I I + 2 0 1 p a g e s , S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n — H e i d e l -
b e r g — N e w Y o r k — L o n d o n — P a r i s — T o k y o , 1 9 8 9 . 
T h e p r o c e e d i n g s c o n t a i n fifteen a r t i c l e s o n d i f f e r e n t i a l a n d d y n a m i c g a m e s b a s e d o n t h e l e c t u r e s 
g i v e n a t t h e T h i r d I n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u m o n D i f f e r e n t i a l G a m e s a n d A p p l i c a t i o n s h e l d a t I N R I A , 
S o p h i a - A n t i p o l i s , F r a n c e i n 1 9 8 8 . S o m e o f t h e t o p i c s i n v o l v e d a r e : d i s c r e t e t w o - p e r s o n c o n s t a n t -
s u m d y n a m i c g a m e s ; z e r o - s u m d i f f e r e n t i a l g a m e s o f t h e p u r s u i t - e v a s i o n t y p e ; s t o c h a s t i c g a m e s ; 
a p p l i c a t i o n s o f t h e n o n z e r o - s u m d i s c r e t e - t i m e d y n a m i c t h e o r y , d i f f e r e n t i a l g a m e t h e o r y i n p r e d a t o r -
p r e y s y s t e m . 
T h e v o l u m e c o v e r s a l a r g e v a r i e t y o f a r e a s a n d p r e s e n t s r e c e n t d e v e l o p m e n t s o n t o p i c s o f 
c u r r e n t i n t e r e s t . It is w a r m l y r e c o m m e n d e d t o r e s e a r c h e r s i n d i f f e r e n t i a l a n d d y n a m i c g a m e s , s y s t e m s 
a n d c o n t r o l , o p e r a t i o n r e s e a r c h a n d m a t h e m a t i c a l e c o n o m i c s . 
L. Hatvani ( S z e g e d ) 
Differential Geometry and Topology ( L e c t u r e N o t e s i n M a t h e m a t i c s , 1 3 6 9 ) , V I + 3 6 6 p a g e s , 
S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n — H e i d e l b e r g — N e w Y o r k , 1 9 8 9 . 
T h e N a n k a i I n s t i t u t e o f M a t h e m a t i c s , T i a n j i n , P R C h i n a h e l d a S p e c i a l Y e a r i n G e o m e t r y 
a n d T o p o l o g y d u r i n g t h e a c a d e m i c y e a r 1 9 8 6 — 8 7 . T h i s v o l u m e c o n t a i n s articles w r i t t e n b y i n v i t e d 
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s p e a k e r s : T . E . C e c i l a n d S . S . C h e r n : D u p i n S u b m a n i f o l d s i n L i e s p h e r e G e o m e t r y ; R . L . C o h e n 
a n d U . T i l l m a n n : L e c t u r e s o n I m m e r s i o n T h e o r y ; S . M u r a k a m i : E x c e p t i o n a l S i m p l e L i e G r o u p s 
a n d R e l a t e d T o p i c s i n R e c e n t D i f f e r e n t i a l G e o m e t r y ; U . S i m o n : D i r i c h l e t P r o b l e m s a n d t h e L a p l a -
c í a n i n A f f i n e H y p e r s u r f a c e T h e o r y . T h e o t h e r 2 0 p a p e r s g i v e a n u p - t o - d a t e a c c o u n t o n t h e r e s e a r c h 
a c t i v i t y o f t h e p a r t i c i p a n t s o f t h i s S p e c i a l Y e a r f r o m P R C h i n a i n d i f f e r e n t i a l g e o m e t r y . T h e c e n t r a l 
t h e m e o f t h e s e a r t i c l e s is t h e g e o m e t r y a n d t o p o l o g y o f s u b m a n i f o l d s a n d i m m e r s i o n s . 
T h i s v o l u m e w i l l b e o f i n t e r e s t t o r e s e a r c h e r s i n t h i s field o r o n r e l a t e d s u b j e c t s . 
Péter T. Nagy ( S z e g e d ) 
Dynamical Systems, P r o c e e d i n g s . E d i t e d b y J. C . A l e x a n d e r ( L e c t u r e N o t e s i n M a t h e m a t i c s , 
1 3 4 2 ) , V I I I + 7 2 6 p a g e s , S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n — H e i d e l b e r g — N e w Y o r k — L o n d o n — P a r i s — T o -
k y o , 1 9 8 8 . . . . 
T h e M a t h e m a t i c s D e p a r t m e n t o f t h e U n i v e r s i t y o f M a r y l a n d d e v o t e d its s p e c i a l a c a d e m i c 
y e a r 1 9 8 6 — 1 9 8 7 t o v a r i o u s a s p e c t s o f D y n a m i c s . T h e y h a d a g r e a t n u m b e r o f v i s i t o r s d u r i n g t h e 
s p e c i a l y e a r a n d o r g a n i z e d t h r e e c o n f e r e n c e s e n t i t l e d E r g o d i c T h e o r y a n d T o p o l o g i c a l D y n a m i c s ; 
S y m b o l i c D y n a m i c s a n d C o d i n g T h e o r y ; S m o o t h D y n a m i c s , D y n a m i c s a n d A p p l i e d D y n a m i c s . 
T h e s e p r o c e e d i n g s c o n t a i n s o m e o f t h e l e c t u r e s g i v e n a t t h e c o n f e r e n c e s , s o m e a c h i e v e m e n t s o f t h e 
s p e c i a l y e a r a n d p a p e r s c o n c e r n e d w i t h t h e q u e s t i o n s a n d p r o b l e m s r a i s e d a t t h e c o n f e r e n c e s . T h e 
r e a d e r c a n find articles o n s u c h i m p o r t a n t t o p i c s o f d y n a m i c s a s p e r i o d i c i t y , e r g o d i c i t y , s t r a n g e 
a t t r a c t o r s , c h a o t i c b e h a v i o u r , M a r k o v s h i f t s , e n t r o p y , a u t o m a t a , e t c . T h e s p a c e is n o t e n o u g h 
h e r e t o g i v e a c o m p l e t e list o f t o p i c s b u t t h e r e v i e w e r c a n g u a r a n t e e t h a t t h e v o l u m e h e l p s t h e r e a d e r 
o b t a i n a n i n s i g h t i n t o t h e m o d e r n t h e o r y o f d y n a m i c a l s y s t e m s a n d its a p p l i c a t i o n . 
L. Hatvani ( S z e g e d ) 
Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science, E d i t e d b y K e s a v 
V . N o r i ( P r o c e e d i n g s o f t h e S e v e n t h C o n f e r e n c e i n P u n e , I n d i a , L N C S , 2 8 7 ) , I X + 5 4 0 p a g e s , S p r i n -
g e r - V e r l a g , B e r l i n — H e i d e l b e r g — N e w Y o r k — L o n d o n — P a r i s — T o k y o , 1 9 8 7 . 
T h e s e P r o c e e d i n g s c o n t a i n 3 1 s e l e c t e d c o n t r i b u t i o n s a n d five i n v i t e d t a l k s o r , m o r e e x a c t l y , 
t w o o f t h e m p l u s t h r e e r a t h e r s h o r t a b s t r a c t s . T h e l e c t u r e " P a r a l l e l i s m a n d P r o g r a m m i n g : A P e r -
s p e c t i v e " p r e s e n t e d b y K . M . C h a n d y a n d J . M i s r a g i v e s a r e a l p e r s p e c t i v e a n d a g o o d o v e r v i e w 
o f t h e t o p i c . T h e o t h e r i n v i t e d s p e a k e r , R . P a r i k h m i x e s t h e t h o u g h t s o f a n c i e n t p h i l o s o p h e r s w i t h 
f o r m a l m o d e l s o f k n o w l e d g e a n d l o g i c i n h i s brilliant m i n i - e s s a y " S o m e R e c e n t A p p l i c a t i o n s o f 
K n o w l e d g e " . 
T h e o r d i n a r y p a p e r s w e r e o r g a n i z e d i n t h e f o l l o w i n g 9 s e s s i o n s . 
S . l A u t o m a t a a n d F o r m a l L a n g u a g e s ; S . 2 G r a p h A l g o r i t h m s & G o e m e t r i c A l g o r i t h m s ; 
S . 3 D i s t r i b u t e d C o m p u t i n g ; S . 4 P a r a l l e l A l g o r i t h m s ; S . 5 D a t a b a s e T h e o r y ; S . 6 L o g i c P r o g r a m m i n g ; 
S . 7 P r o g r a m m i n g M e t h o d o l o g y ; S : 8 T h e o r y o f A l g o r i t h m s ; S . 9 S o f t w a r e T e c h n o l o g y . 
S o m e r e s u l t s a n d m e t h o d s b e c a m e a bit d a t e d b e c a u s e o f t h e l a t e r a r c h i v e m e n t s ( e . g . t h e e q u i v -
a l e n c e p r o b l e m f o r « - t a p e finite a u t o m a t a c o n s i d e r e d b y C u l i k a n d L i n n a h a s b e e n s e t t l e d s i n c e 
t h e n ) . T h e i n t e r e s t e d s p e c i a l i s t , h o w e v e r , w i l l still find a l o t o f v a l u a b l e i n f o r m a t i o n a n d c h a l l e n g i n g 
p r o b l e m s i n t h i s v o l u m e . ' ' 
J. Virdgh ( S z e g e d ) 
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R . V . G a m k r e l i d z e , A n a l y s i s I , ( E n c y c l o p a e d i a o f M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s , 1 3 ) , 2 3 8 p a g e s , 
S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n — H e i d e l b e r g — N e w Y o r k — L o n d o n — P a r i s — T o k y o — H o n g K o n g , 1 9 8 9 . 
T h e t e x t is d i v i d e d i n t o t h r e e p a r t s . T h e first p a r t ( S e r i e s a n d I n t e g r a l R e p r e s e n t a t i o n s ) d e v e l o p s 
t h e t h e o r y o f n u m e r i c a l a n d f u n c t i o n s e r i e s a n d o f i m p r o p e r i n t e g r a t i o n s i n t w o d i r e c t i o n s . O n e 
o f t h e m is t h e j u s t i f i c a t i o n o f o p e r a t i o n s w i t h infinite series a n d t h e o t h e r is t h e c r e a t i o n o f t e c h n i q u e s 
f o r u s i n g s e r i e s i n t h e s o l u t i o n o f m a t h e m a t i c a l a n d a p p l i e d p r o b l e m s . T h e s e c o n d p a r t ( A s y m p t o t i c 
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b o t h o n t h e m a t h e m a t i c a l d e t a i l s a n d t h e b i b l i o g r a p h i c a l s o u r c e s o f t h e r e l e v a n t m e t h o d s . F i n a l l y , 
h u n d r e d s o f e x e r c i s e s a r e listed r a n g i n g f r o m s i m p l e c a l c u l a t i o n s t o t h e o r e t i c a l p r o b l e m s l o o s e l y 
c o n n e c t e d w i t h t h e t a c k l e d m e t h o d s . M o r e o v e r , 1 2 p a g e s o n l i t e r a t u r e ( a p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e m 
w i t h G e r m a n i t e m s ) a n d a d e t a i l e d i n d e x s e c t i o n a i d t h e r e a d e r . T h i s v o l u m e c o n t a i n s m u c h m o r e 
m a t e r i a l t h a n y o u w o u l d t h i n k a t first s i g h t . B u t t h i s is n o t a c o m p l i m e n t : t h e t y p e s e t t i n g is a b i t t h i c k . 
T h e m a i n b o d y o f t h e b o o k c o n t a i n s r e l a t i v e l y f e w f u l l p r o o f s . T h i s m a k e s it s u i t a b l e f o r 
u n d e r g r a d u a t e c o u r s e s e v e n f o r s t u d e n t s w i t h n e i t h e r a m a t h n o r a c o m p u t e r s c i e n c e m a j o r . T h e 
m o r e t a l e n t e d s t u d e n t c a n find h i n t s f o r f u r t h e r s t u d y a t t h e e n d o f t h e s e c t i o n s . 
J. Virdgh ( S z e g e d ) 
E l i M a o r , T o Infinity a n d B e y o n d , A C u l t u r a l H i s t o r y o f t h e I n f i n i t e , X V I + 2 7 5 p a g e s , w i t h 
1 6 2 i l l u s t r a t i o n s a n d 6 c o l o r p l a t e s , B i r k h á u s e r , B o s t o n — B a s e l — S t u t t g a r t , 1 9 8 7 . 
" I s e e it, b u t I d o n ' t b e l i e v e it!" ( G . C a n t o r i n a letter t o R . D e d e k i n d . ) 
P e r h a p s y o u h a v e r e a d t h e p a p e r o f R . P é t e r " M a t h e m a t i c s is b e a u t i f u l " p u b l i s h e d i n T h e 
M a t h e m a t i c a l I n t e l l i g e n c e r V o l . 1 2 , N o . 1 . I n this p a p e r R . P é t e r t r i e d t o s h o w t h a t o n e c a n fall 
i n l o v e w i t h m a t h e m a t i c s , b e c a u s e it is b e a u t i f u l . It is p o s s i b l e t h a t t h e s u c c e e d e d t o c o n v i n c e y o u , 
b u t a f t e r r e a d i n g t h e b o o k o f E . M a o r y o u h a v e n o t t h e s l i g h t e s t d o u b t t h a t m a t h e m a t i c s is r e a l l y 
b e a u t i f u l , a n d p e r h a p s y o u w i l l find m o r e h a n d s o m e n e s s i n e v e r y d a y life a s w e l l . T h i s b o o k is w r i t t e n 
f o r e v e r y o n e w h o is e a g e r t o k n o w t h e w o r l d o v e r u s , f o r e v e r y o n e w h o is c u r i o u s t o c a t c h t h e b e a u t y 
a r o u n d u s . 
T h e I n f i n i t y is a n i n t e r e s t i n g q u e s t i o n f o r e v e r y e d u c a t e d p e r s o n , b e c a u s e it h a s m a n y f a c e s . 
I n t h i s b o o k t h e d i s c u s s e d f o u r f a c e s a r e : M a t h e m a t i c a l I n f i n i t y , G e o m e t r i c I n f i n i t y , A e s t h e t i c 
I n f i n i t y , a n d C o s m o l o g i c a l I n f i n i t y . ( T h e r e is a n A p p e n d i x w i t h s o m e n e c e s s a r y m a t h e m a t i c a l 
results.) 
E v e r y c h a p t e r is a m a s t e r p i e c e , b u t f o r m e t h e t h i r d c h a p t e r o n a e s t h e t i c i n f i n i t y w a s t h e s h o c k -
i n g h i t a n d a b o v e all M . E s c h e r M a s t e r o f t h e I n f i n i t e i n it. L e t u s c i t e E s c h e r : " I a m h a p p y a b o u t 
t h e c o n t a c t a n d f r i e n d s h i p o f m a t h e m a t i c i a n s t h a t r e s u l t e d f r o m it all. T h e y h a v e o f t e n g i v e n m e 
n e w i d e a s , a n d s o m e t i m e s t h e r e e v e n is a n i n t e r a c t i o n b e t w e e n u s . H o w p l a y f u l t h e y c a n b e , t h o s e 
l e a r n e d l a d i e s a n d g e n t l e m e n ! " 
T h e i l l u s t r a t i o n s , t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e b o o k a r e m a r v e l l o u s . 
I n m y o p i n i o n t h i s w o r k is e x t r a o r d i n a r i l y u s e f u l f o r t e a c h e r s , a f t e r r e a d i n g it w e u n d e r -
s t a n d b e t t e r o u r m i s s i o n . 
L. Pintér ( S z e g e d ) 
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F r o m t h e P r e f a c e : . 
" S c i e n t i f i c s o f t w a r e is t h e f u e l t h a t d r i v e s t o d a y ' s c o m p u t e r s t o s o l v e a v a s t r a n g e o f p r o b l e m s . 
H u g e efforts' a r e p u t i n t o d e v e l o p i n g n e w ' s o f t w a r e , n e w s y s t e m s a n d n e w a l g o r i t h m s f o r scientific 
p r o b l e m s o l v i n g . T h e r a m i f i c a t i o n s o f t h i s e f f o r t e c h o t h r o u g h o u t s c i e n c e a n d , i n p a r t i c u l a r , i n t o 
' m a t h e m a t i c s . T h i s b o o k e x p l o r e s h o w scientific s o f t w a r e i m p a c t s t h e s t r u c t u r e o f m a t h e m a t i c s , 
h o w it c r é â t e s n e w s u b f i e l d s a n d h o w n e w c l a s s e s o f m a t h e m a t i c a l p r o b l e m s a r i s e . " 
' T h e E d i t o r identifies a d o z e n o f c h a r a c t e r i s t i c t o p i c s i n h i s o p e n i n g s u r v e y . T h e 8 f u r t h e r 
c o n t r i b u t i o n s a r e f r o m t h e f o l l o w i n g fields. 
1 . D i f f e r e n t a s p e c t s o f p a r a l l e l i s m a r e i n v e s t i g a t e d i n " T h e M a p p i n g P r o b l e m i n P a r a l l e l C o m p u t a -
t i o n " ( b y F . B e r m a n ) a n d " D a t a P a r a l l e l P r o g r a m m i n g a n d B a s i c L i n e a r A l g e b r a S u b r o u t i n e s " 
( b y S . L . J o h n s s o n ) . 
2 . S y m b o l i c a n d n u m e r i c c o m p u t a t i o n is t h e c o n t e n t o f t h e w o r k s " S c r a t c h p a d I I : A n A b s t r a c t 
D a t a t y p e S y s t e m f o r M a t h e m a t i c a l C o m p u t a t i o n " ( b y R . D . J e n k s , R . S . S u t o r a n d S . M . W a t t ) 
a n d " I n t e g r a t i n g S y m b o l i c , N u m e r i c a n d G r a p h i c s C o m p u t i n g T e c h n i q u e s " ( b y P . S . W a n g ) . 
3 . I n t h e p a p e r " P e r f o r m a n c e o f S c i e n t i f i c S o f t w a r e " ( b y E . N . H o u s t i s , J . R . R i c e , C . C . C h r i s t a r a 
a n d E . A . V a v a l i s ) a n a b s t r a c t P e r f o r m a n c e E v a l u a t i o n M o d e l is i n t r o d u c e d a n d a p p l i e d f o r 
elliptic P D E s o l v e r s o f t h e E L L P A C K . 
4 . T h e r e m a i n i n g t h r e e w o r k s a r e m o r e o r less c o n n e c t e d w i t h a l g o r i t h m s f o r g e o m e t r y : " A p p l i c a -
t i o n s o f G r ô b n e r B a s e s i n N o n - l i n e a r C o m p u t a t i o n a l G e o m e t r y " ( b y B . B u c h b e r g e r ) , " G e o m -
e t r y i n D e s i g n : T h e B e z i e r M e t h o d " ( b y G . F a r i n ) a n d C . M . H o f f m a n n ' s " A l g e b r a i c C u r v e s " . 
A l t h o u g h t h e c o n t r i b u t i o n s a r e r a t h e r d i f f e r e n t b o t h i n s c o p e a n d d e p t h ( m y f a v o r i t e s w e r e 
B u c h b e r g e r ' s p a p e r a n d t h e S c r a t c h p a d I I d e s c r i p t i o n ) , a s a w h o l e , t h e y g i v e a g o o d o v e r v i e w o f 
t h i s r a p i d l y d e v e l o p i n g b r a n c h . 
' ' J. Virdgh ( S z e g e d ) 
M a t h e m a t i c a l E c o n o m i c s , E d i t e d b y A . A m b r o s e t t i , F . G o r i a n d R . L u c c h e t t i ( L e c t u r e N o t e s 
i n M a t h e m a t i c s , 1 3 3 0 ) , V I I + 1 3 7 p a g e s , S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n — H e i d e l b e r g — N e w Y o r k — L o n -
d o n — P a r i s — T o k y o , 1 9 8 8 . 
N o w a d a y s m o r e a n d m o r e s c i e n c e s h a v e u s e d m a t h e m a t i c s . T h i s p h e n o m e n o n r e s u l t s i n v e r y 
f r u i t f u l i n t e r a c t i o n s b e t w e e n m a t h e m a t i c s a n d s c i e n c e s , a m o n g t h e m e c o n o m i c s . T h e v a r y i n g rela-
t i o n s h i p b e t w e e n m a t h e m a t i c i a n s a n d e c o n o m i s t s h a s b e e n d e s c r i b e d v e r y p r o p e r l y b y t h e first 
p a r a g r a p h o f I n t r o d u c t i o n o f t h e b o o k : " I n t h e last f e w y e a r s a n e v e r i n c r e a s i n g i n t e r e s t h a s b e e n 
s h o w n b y e c o n o m i s t s a n d m a t h e m a t i c i a n s i n d e e p e n i n g a n d m u l t i p l y i n g t h e m a n y l i n k s ' à l r e a d y 
e x i s t i n g b e t w e e n t h e i r a r e a s o f r e s e a r c h . E c o n o m i s t s a r e l o o k i n g f o r m o r e a d v a n c e d m a t h e m a t i c a l 
t e c h n i q u e s t o b e a p p l i e d t o t h e a n a l y s i s o f f o r m a l m o d e l s d f g r e a t e r c o m p l e x i t y ; m a t h e m a t i c i a n s 
" h a v e f o u n d i n p r o b l e m s f r o m e c o n o m i c s t h e s t i m u l u s t o s t a r t n e w d i r e c t i o n s o f s t u d y a n d t o e x p l o r e 
d i f f e r e n t t r e n d s w i t h i n t h e i r t h e o r i e s . " ' ' ' ' 
T o o f f e r s c h o l a r s f r o m t h e ' t w o fields a n o p p o r t u n i t y o f m e e t i n g a n d w o r k i n g t o g e t h e r , t h e 
C e n t r o I n t e r n a t i o n a l e M a t h e m a t i c o E s t i v o ( C . I . M . E . ) o r g a n i z e d a S e s s i o n ' o n " M a t h e m a t i c a l 
E c o n o m i c s " a t V i l l a L à Q u e r c e t à i n M o n t e c a t i n i T e r m e , I t a l y i n 1 9 8 6 . T h e p r e s e n t l e c t u r e n o t é s 
' c o n t a i n s t h e s u b j e c t - m a t t e r o f t h e f o u r s u r v e y c o u r s e s o f t h e S e s s i o n : I . E k e l a n d , S o m e v a r i a t i o n à l 
" m e t h o d s a r i s i n g f r o m m a t h e m a t i c a l e c o n o m i c s ; A . M a s - C o b e l l , F o u r l e c t u r e s o n t h e d i f f e r e n t i a b l e 
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a p p r o a c h t o g e n e r a l e q u i l i b r i u m t h e o r y ; J . S c h e i n k m a n , D y n a m i c g e n e r a l e q u i l i b r i u m m o d e l s ; 
S . Z a m i r , T o p i c s i n n o n - c o o p e r a t i v e g a m e t h e o r y . 
A f t e r h a v i n g r e a d t h e v o l u m e o n e b e l i e v e s t h a t t h e e d i t o r s ' o p i n i o n is t r u e : t h e m a t h e m a t i c s 
h a s b e c o m e m o r e a n d m o r e i m p o r t a n t f o r e c o n o m i s t s , a n d t h e m a t h e m a t i c i a n s c a n find m o r e a n d 
m o r e s t i m u l a t i n g p r o b l e m s i n e c o n o m i c s . 
L. Hatvani ( S z e g e d ) 
L á s z l ó M á t é , H i l b e r t S p a c e M e t h o d s in S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g , V m + 2 7 3 p a g e s , A k a d é m i a i 
K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 8 9 . 
D o y o u t h i n k t h a t y o u o u g h t t o b e c o m e m o r e f a m i l i a r w i t h m a t h e m a t i c a l m e t h o d s a p p l i e d 
i n y o u r s p e c i a l l i n e ? C e r t a i n l y m a n y s t u d e n t s , e n g i n e e r s a n d s c i e n t i s t s d o s o . O n e , w h o u s e s m e t h o d s 
b a s e d o n " h i g h e r " m a t h e m a t i c s , h a s o f t e n n o t e n o u g h t i m e a n d e n e r g y f o r s t u d y i n g s u c h d i s c i p l i n e s . 
I n c a s e if t h i s d i s c i p l i n e is H i l b e r t s p a c e t h e o r y , t h e p r e s e n t b o o k c a n c e r t a i n l y h e l p t o o v e r -
c o m e t h e difficulties. E v e n a l o o k a t t h e t a b l e o f " C o n t e n t s " s h o w s t h a t it c o n t a i n s p r e t t y l a r g e 
m a t e r i a l , t h e p o t e n t i a l r e a d e r s u r e l y w i l l find s o m e t h i n g o f h i s s p e c i a l i n t e r e s t . 
R e a d i n g t h e n o n l y a f e w p a g e s , o n e c a n e a s i l y r e c o g n i z e : T h i s b o o k differs f r o m a u s u a l " I n -
t r o d u c t i o n t o t h e T h e o r y o f ...". T h i s is a w o r k f o r t h o s e , w h o w a n t t o u n d e r s t a n d t h e b a s i c f a c t s 
a n d n o t i o n s , t o g e t a q u a i n t e d w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g m e t h o d s , b u t p r e f e r s s o m e i l l u s t r a t i v e e x -
a m p l e s r a t h e r t h a n t h e d e t a i l s o f c o m p l i c a t e d a r g u m e n t s . H o w e v e r , t h e p r o o f s a r e n o t c o m p l e t e l y 
o m i t t e d , a n d t h e b o o k is f a r f r o m a c o l l e c t i o n o f d e f i n i t i o n s , t h e o r e m s a n d s i m p l e d e s c r i p t i o n s o f 
m e t h o d s t o b e a p p l i e d . F r o m t h e P r e f a c e : " T h e b u l k o f t h e a p p l i c a t i o n s r e v o l v e a r o u n d r e p r o d u c i n g 
k e r n e l H i l b e r t s p a c e s a n d c a u s a l o p e r a t o r s . S e v e r a l a p p l i c a t i o n s a r e t r e a t e d h e r e f o r t h e first t i m e 
a t a n i n t r o d u c t o r y l e v e l . " 
T h e p r e r e q u i r e m e n t s c e r t a i n l y w i l l n o t k e e p b a c k t h e r e a d e r f r o m u n d e r s t a n d i n g t h e t e x t . 
H e n e e d s t o b e f a m i l i a r o n l y w i t h t h e e l e m e n t s o f m a t h e m a t i c a l a n a l y s i s a n d b a s i c f a c t s o f l i n e a r 
a l g e b r a . T h e n h o w t o t r e a t / . ' - s p a c e s ? W e l l , t h e a u t h o r c o n s i d e r s o n l y t h e s u b m a n i f o l d c o n s i s t i n g 
o f t h e c o n t i n u o u s f u n c t i o n s w h e n e v e r h e c a n d o s o . H o w e v e r , t h e c o n c e p t o f L e b e s g u e i n t e g r a l 
c l e a r l y c a n n o t b e c o m p l e t e l y a v o i d e d . 
W h o t o r e c o m m e n d t h i s b o o k t o ? I t h i n k , t h e a n s w e r is s u g g e s t e d a l r e a d y b y its title. 
E. Durszt ( S z e g e d ) 
J o h a n n e s C . C . N i t s c h e , L e c t u r e s o n M i n i m a l S u r f a c e s V o l . 1 , X X V + 5 6 3 p a g e s , C a m b r i d g e 
U n i v e r s i t y P r e s s , N e w Y o r k — N e w R o c h e l l e — M e l b o u r n e — S y d n e y , 1 9 8 9 . 
T h i s b o o k is t h e e n l a r g e d a n d u p d a t e d v e r s i o n o f t h e first five c h a p t e r s o f t h e a u t h o r ' s b o o k 
" V o r l e s u n g e n fiber M i n i m a l f l a c h e n " o r i g i n a l l y p u b l i s h e d i n t h e s e r i e s " G r u n d l e h r e n d e r m a t e m a t i -
s c h e n W i s s e n s c h a f t e n " i n 1 9 7 5 . 
S i n c e t h e last d e c a d e h a s b e e n o n e o f e x t r a o r d i n a r y r e s e a r c h a c t i v i t i e s o n all f r o n t s o f m i n i m a l 
s u r f a c e t h e o r y r e c e n t l y t h e r e w a s a c l a i m t o a m o r e o r l e s s s y n t h e t i c b o o k o f t h i s s u b j e c t . I n t h e 
last d e c a d e t h e k e y b o o k o f t h i s t o p i c w a s t h e a u t h o r ' s o n e , m e n t i o n e d a b o v e , w h i c h n o t o n l y s u m -
m a r i z e d t h e r e s u l t s b e f o r e b u t a l s o f o r m u l a t e d r e s e a r c h p r o b l e m s ( m a i n l y i n s e c t i o n I X . 2 ) w h i c h 
h a v e b e c o m e a c t i v e l y s t u d i e d . 
T h e r e f o r e I c o u l d n o t find b e t t e r s o l u t i o n t o satisfy t h e r e a l titles o f t h e s u b j e c t t h a n t h i s d e v e l -
o p m e n t o f t h e G e r m a n b o o k . 
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W e a v o i d t h e d e t a i l e d r e v i e w o f t h e b o o k b e c a u s e its o r i g i n a l is s o w e l l k n o w n . It p r e s e r v e d 
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